



































































































12　藤井賢二 「日韓会談の開始と竹島問題」第２期竹島問題研究会編 『第２期 「竹島問題に関する調
査研究」中間報告書』島根県総務部総務課、2011年２月、71-83 ページ。
13　藤井賢二 「山陰の漁業者と韓国－沖合底曳網漁業を中心に－」第３期竹島問題研究会編 『第３期 
「竹島問題に関する調査研究」最終報告書』島根県総務部総務課、2015年８月、9-35 ページ。
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 ・福岡市役所 『福岡市史 第六巻 昭和編後期（二）』福岡市役所、1971年。




 ・下関市市史編修委員会 『下関市史 ･終戦－現在』下関市、1989年。
 ・萩市史編纂委員会 『萩市史第２巻』萩市、1989年。
 ・徳山宣也編 『大洋漁業 長崎支社の歴史』1995年。
李ラインと日本船拿捕
- 126 -
『北東アジア研究』第 28 号（2017 年 3 月）
 ・第七管区海上保安部編 『第七管区海上保安本部五十年史』（財）海上保安協会門司地方
本部、1999年。
 ・山口県編刊 『山口県史 史料編現代２ 県民の証言 聞き取り編』山口県、2000年。
 ・『韓・日会談請求権関連文書94』大韓文化印刷、2006年。
 ・国民大学校日本学研究所・東北亜歴史財団 『韓日會談 日本外交文書５、11、16、21、
23、25、27、30、31、33、37、38、55、62、77、96』ソンイン、2010年。
３．官公庁資料類
 ・外務省 ｢韓国側に拿捕せられまたは朝鮮人に盗まれた漁船について｣ 1951年12月13日。
 ・外務省情報文化局 『外務省公表集』1960年。
 ・外務省情報文化局第１課 ｢外務省発表集｣ 昭和31年～昭和41年。
 ・韓国農林部 『拿捕漁船管理』檀紀4294年（1961年）。 
 ・国立国会図書館所蔵 『GHQ/SCAP Records（RG331）』No.775023 ｢拿捕違反漁船調｣
（information of japanese ﬁshing vessel seized or guilty of violation）NO.15 ｢自認書｣（写真本
拾八帳）20、45、48、55 ～ 57、81 ～ 86、88、89、90 ～ 116、128 ～ 143、195、196、
208、209。
 ・参議院会議録 「第015回国会水産 ･法務 ･外務連合委員会」1953年２月23日。
 ・衆議院会議情報 「第016国会 水産委員会」第26号。
 ・水産庁 ｢韓国に拿捕 抑留漁船の一覧｣ 1951年12月7日。





















隻数 乗組員数 隻数 乗組員数 隻数 乗組員数
1947（昭22） 7 81 6 81 1 0
1948（昭23） 15 202 10 202 5 0
1949（昭24） 14 154 14 151 0 0
1950（昭25） 13 165 13 165 0 0
1951（昭26） 45 518 42 518 3 0
1952（昭27） 10 132 5 131 5 0
1953（昭28） 47 585 2 584 45 0
1954（昭29） 34 454 6 453 28 0
1955（昭30） 30 498 1 496 29 0
1956（昭31） 19 235 3 235 15 0
1957（昭32） 12 121 2 121 10 0
1958（昭33） 9 93 0 93 9 0
1959（昭34） 10 100 2 100 8 0
1960（昭35） 6 52 0 52 5 0
1961（昭36） 15 152 11 152 4 0
1962（昭37） 15 116 4 116 11 0
1963（昭38） 16 147 13 147 3 0
1964（昭39） 9 99 7 99 1 0
合計 326 3,904 141 3,896 182 0
年 漁船拿捕 公船拿捕 年 漁船拿捕 公船拿捕
1947（昭22） 9 0 1957（昭32） 12 0
1948（昭23） 15 0 1958（昭33） 9 0
1949（昭24） 14 0 1959（昭34） 10 0
1950（昭25） 13 0 1960（昭35） 6 0
1951（昭26） 46 0 1961（昭36） 15 0
1952（昭27） 10 0 1962（昭37） 15 0
1953（昭28） 45 1 1963（昭38） 16 0
1954（昭29） 34 1 1964（昭39） 8 1







拿捕抑留 現在までに帰還したもの 沈没又は死亡 未帰還
隻数 乗組員数 隻数 乗組員数 隻数 乗組員数 隻数 乗組員数
1947（昭22） 7 81 6 79 1
1948（昭23） 15 202 10 199 5
1949（昭24） 14 154 14 152 3
1950（昭25） 13 165 13 165
1951（昭26） 45 497 42 517 3
1952（昭27） 10 132 5 134 1 5
1953（昭28） 47 585 2 581 1 45
1954（昭29） 35 454 6 461 1 29
1955（昭30） 30 499 1 516 1 3 29
1956（昭31） 20 235 3 234 1 17
1957（昭32） 12 98 2 112 10
1958（昭33） 9 93 93 9
1959（昭34） 10 91 2 87 8
1960（昭35） 6 52 52 1 6
1961（昭36） 15 152 11 151 4
1962（昭37） 15 116 4 116 11
1963（昭38） 16 140 13 156 3
1964（昭39） 9 97 7 98 1 1
合計 328 3,929 141 3,835 4 36 187










隻数 帰還 未帰還 沈没 乗組員数 帰還 死亡
1947（昭22） 7 6 1 81 81 0
1948（昭23） 15 10 5 202 202 0
1949（昭24） 14 14 0 154 151 3
1950（昭25） 13 13 0 165 165 0
1951（昭26） 43 42 1 497 497 0
1952（昭27） 3 3 0 37 36 1
年
平和条約発効後の拿捕漁船
隻数 帰還 未帰還 沈没 乗組員数 帰還 死亡
1952（昭27） 10 5 5 132 131 1
1953（昭28） 47 2 45 585 584 1
1954（昭29） 34 6 28 454 453 1
1955（昭30） 30 1 29 498 496 2
1956（昭31） 19 3 15 1 235 235 －
1957（昭32） 12 2 10 121 121 －
1958（昭33） 9 － 9 93 93 －
1959（昭34） 10 2 8 100 100 －
1960（昭35） 6 － 5 1 52 52 －
1961（昭36） 15 11 4 152 152 －
1962（昭37） 15 4 11 116 116 －
1963（昭38） 16 13 3 147 147 －
1964（昭39） 9 7 1 1 99 99 －
1965（昭40） 1 1 － 7 7 5






























船 人 船 人 船 人
1947（昭22） 7 81 6 81 1
1948（昭23） 15 202 10 202 5
1949（昭24） 14 154 14 151 死亡3
1950（昭25） 13 165 13 165
1951（昭26） 43 497 42 497 1
1952（昭27） 10 132 5 131 5 死亡1
1953（昭28） 47 585 2 584 45 射殺1
1954（昭29） 34 454 6 453 28 死亡1
1955（昭30） 30 499 1 496 29 1 死亡2
1956（昭31） 19 235 3 232 15 3 沈没1
1957（昭32） 10 98 73 10 25
1958（昭33） 9 93 9 93
1959（昭34） 3 31 3 31
合計 254 3,226 102 3,065 151 153 沈没1、死亡8
- 130 -










年 拿捕された隻数 拿捕された乗組員数 拿捕された屯数
1947（昭22） 9 81 402
1948（昭23） 15 202 1,345
1949（昭24） 14 154 702
1950（昭25） 13 165 1,472
1951（昭26） 45 518 3,215
1952（昭27） 10 132 586
1953（昭28） 47 585 2,609
1954（昭29） 34 454 2,434
1955（昭30） 30 498 1,617
1956（昭31） 19 235 1,407
1957（昭32） 12 121 522
1958（昭33） 9 93 594
1959（昭34） 10 100 462
1960（昭35） 6 52 239
1961（昭36） 15 152 798
1962（昭37） 15 116 1,084
1963（昭38） 16 147 777
合計 317 3,805 20,272
＜付表７＞
年 拿捕 臨検 略奪 連行（途中にて釈放） 追跡 退去命令
1952（昭27） 11 15 － 5 74 1
1953（昭28） 34 69 9 1 31 19













被拿捕数 帰還数 事故数 未帰還数
隻数 人員 A 隻数（B 隻数）
A 人員
（B 人員） 隻数 人員 隻数 人員
1947（昭22） 7 81 6　（6）
81　
（81） 1
1948（昭23） 15 202 10　（2）
202　
（53） 5
1949（昭24） 14 154 14　（14）
151　
（220） 3
1950（昭25） 13 165 13　（21）
165　
（245）
1951（昭26） 43 497 42　（42）
497　
（497） 1
1952（昭27） 3+7 37+95 3+2　（3）
36+95　
（36+63） 1 5
1953（昭28） 47 585 2　（4）
584　
（549） 1 45
1954（昭29） 34 454 6　（6）
453　
（289） 1 28
1955（昭30） 30 498 1　（1）
496　
（39） 2 29
1956（昭31） 19 235 3　（2）
235　
（23） 1 15
1957（昭32） 12 121 2　（3）
121　
（70） 10
1958（昭33） 9 93 93　（922） 9
1959（昭34） 10 100 2　（2）
100　
（21） 8
1960（昭35） 6 52 52　（253） 1 5
合計 269 3,369 106　（106）
3,361　
（3,361） 2 8 161 0
- 132 -










年 隻数 人数 年 隻数 人数
1948（昭23） 15 202 1958（昭33） 9 93
1949（昭24） 14 154 1959（昭34） 10 100
1950（昭25） 13 165 1960（昭35） 6 52
1951（昭26） 45 518 1961（昭36） 15 152
1952（昭27） 10 132 1962（昭37） 15 116
1953（昭28） 47 585 1963（昭38） 16 147
1954（昭29） 34 454 1964（昭39） 9 99
1955（昭30） 30 498 1965（昭40） 1 7





檀紀年度 隻数 檀紀年度 隻数
4280   9 4287   35
4281 19 4288   29
4282   9 4289   18
4283   9 4290   10


































1947（昭22） 7 81 6 81 6 81 1
1948（昭23） 15 202 10 202 2 53 5
1949（昭24） 14 154 14 151 14 220 3
1950（昭25） 13 165 13 165 21 245
1951（昭26） 45 518 42 518 42 518 3
1952（昭27） 3+7 37+95 3+2 36+95 3+0 36+63 1+0 0+5
1953（昭28） 47 585 2 584 4 549 1 45
1954（昭29） 34 454 6 453 6 289 1 28
1955（昭30） 30 498 1 496 1 39 2 29
1956（昭31） 19 235 3 235 2 23 1 15
1957（昭32） 12 121 2 121 3 70 10
1958（昭33） 9 93 93 922 9
1959（昭34） 10 100 2 100 2 21 8
1960（昭35） 6 52 52 253 1 5
1961（昭36） 15 152 11 152 10 141 4
1962（昭37） 15 116 4 116 5 100 11
1963（昭38） 16 147 13 147 12 174 3
1964（昭39） 9 99 7 99 7 99 1 1
1965（昭40） 1 7 1 7 1 7
合計 327 3,911 142 3,903 142 3,903 3 8（沈没） 182 0
年 拿捕隻数 拿捕員数 帰還隻数 帰還員数 沈没隻数 死亡員数 未帰還隻数 未帰還員数
1947（昭22） 7 81 6 81 0 0 1 0
1948（昭23） 15 202 10 202 0 0 5 0
1949（昭24） 8 95 8 93 0 2 0 0
1950（昭25） 9 126 9 126 0 0 0 0
1951（昭26） 35 433 35 433 0 0 0 0
1952（昭27） 7 79 5 78 0 1 2 0
1953（昭28） 17 229 2 228 0 1 15 0
1954（昭29） 22 271 6 176 0 1 16 94
1955（昭30） 14 158 1 23 0 0 13 135
1956（昭31） 10 141 1 17 0 0 9 124
1957（昭32） 5 61 2 23 0 0 3 38
合計 149 1,876 85 1,480 0 5 64 391
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＜付表14＞






（1.18以後） 10 132 5 131 1 5
1953 47 585 2 584 1 45
1954 34 454 6 453 1 28
1955 30 498 1 496 2 29
1956 19 235 3 235 16
1957 10 98 98 10
1958 9 93 93 9
1959 9 91 1 91 8
1960 6 52 52 1 5
1961 15 169 11 169 4
1962 15 116 4 116 11
1963
（11.4現在） 16 147 13 147 3







































1947（昭22） 7 81 6 81 6 81 1
1948（昭23） 15 202 10 202 2 53 5
1949（昭24） 14 154 14 151 14 220 3
1950（昭25） 13 165 13 165 21 245
1951（昭26） 45 518 42 518 42 518 3
1952（昭27） 3 37 3 36 3 36 1
1952（昭27） 7 95 2 95 63 5
1953（昭28） 47 585 2 584 4 549 1 45
1954（昭29） 34 454 6 453 6 289 1 28
1955（昭30） 30 498 1 496 1 39 2 29
1956（昭31） 19 235 3 235 2 23 1 15
1957（昭32） 12 121 2 121 3 70 10
1958（昭33） 9 93 93 922 9
1959（昭34） 10 100 2 100 2 21 8
1960（昭35） 6 52 52 253 1 5
1961（昭36） 15 152 11 152 10 141 4
1962（昭37） 13 116 4 116 5 100 11
1963（昭38） 16 147 13 147 13 174 3
1964（昭39） 9 99 7 99 7 99 1 1
合計 326 3,904 141 3,896 141 3,896 3 8 182
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年度別 船体だ捕 船体帰還 船体未帰還 人員だ捕 人員帰還 人員未帰還 備考
1947（昭22） 7 6 1 81 81 0  
1948（昭23） 15 2 14 202 53 149  
1949（昭24） 14 14 14 154 223（3） 80  
1950（昭25） 13 21 6 165 245 0  
1951（昭26） 45 42 9 518 518 0 講和条約発効前
1952（昭27） 10 3 16 132 100（1） 32 講和条約発効後
1953（昭28） 47 4 59 585 550（1） 67  
1954（昭29） 34 6 87 454 289 232  
1955（昭30） 30 1 116 498 40（1） 690  
1956（昭31） 19 2 133（1） 235 24（1） 901  
1957（昭32） 12 3 142（1） 121 71（1） 951  
1958（昭33） 9 0 151（1） 93 922 122  
1959（昭34） 10 2 159（1） 100 21 201  
1960（昭35） 6 0 165（2） 52 253 0  
1961（昭36） 15 10 170（2） 152 141 11  
1962（昭37） 15 5 180（2） 116 100 27  
1963（昭38） 16 13 183（2） 147 174 0  
1964（昭39） 9 7 185（3） 99 99 0  
1965（昭40） 1 1 185（3） 7 7 0  













拿捕隻数 帰還 未帰還 沈没 抑留乗組員数 帰還 死亡
1947（昭22） 7 6 1 0 81 81 0
1948（昭23） 15 10 5 0 202 202 0
1949（昭24） 14 14 0 0 154 151 3
1950（昭25） 13 13 0 0 165 165 0
1951（昭26） 45 42 3 0 518 518 0
1952（昭27） 10 5 5 0 132 131 1
1953（昭28） 47 2 45 0 585 584 1
1954（昭29） 34 6 28 0 454 453 1
1955（昭30） 30 1 29 0 498 496 2
1956（昭31） 19 3 15 1 235 235 0
1957（昭32） 12 2 10 0 121 121 0
1958（昭33） 9 0 9 0 93 93 0
1959（昭34） 10 2 8 0 100 100 0
1960（昭35） 6 0 5 1 52 52 0
1961（昭36） 15 11 4 0 152 152 0
1962（昭37） 15 4 11 0 116 116 0
1963（昭38） 16 13 3 0 147 147 0
1964（昭39） 9 7 1 1 99 99 0
1965（昭40） 1 1 0 0 7 7 0
総計 326 142 182 3 3,911 3,903 8
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